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編 　集 　後 　記
本学会誌も今回で第巻 号を迎え，論説 編，原著編，短報 編，資料 編を掲載することが
できました．論文を投稿してくださいました方々，査読に御協力いただきました先生方に心から御礼
申し上げます．
私は本学にお世話になりましてから 年目を迎え，その間，編集委員の 人としてその重責を任さ
れることになりました．当初そのような職務が果たせるか危惧しておりましたが，委員長をはじめ編
集委員の先生方や皆様方の暖かい御指導のもとに，何とか無事過ごしてきました．これまで編集委員
会では，提示された多くの議題の議論に参加させていただくとともに，仕事の一端をも担うことにな
りました．なかでも大変だと痛感したのは論文の査読でした．はじめての体験ということもあって，
かなりの時間とエネルギーを費やしたことは確かです．また同じ学問分野であっても専門領域が異な
れば，十分な査読ができず他の先生のお手数をおかけするというもどかしさをも感じました．査読は
論文の質の向上のために不可欠であるとはいえ，査読された先生方には大変ご苦労をされたのではな
いかと，そのときはじめて感じたものです．そうした思いからいたしますと新委員長のもとに，査読
者の名前の公表，投稿規定と執筆規程の分離，学外の査読者への依頼などがなされたことは一歩も二
歩も前進だったと思います．残された課題は多くありますが，今後とも会誌の一層の充実に向けて頑
張りたいと存じますので，御協力のほどよろしくお願いいたします．
最後になりましたが，本学医療福祉学部長・関谷真教授が 月日（金）御逝去されました．先生
は本学において教授および医療福祉学部長として永年にわたって多大な貢献をされました．また本学
会誌にも論文をたびたび投稿され，今回本誌に掲載された論文「日常生活における価値論の位置」が
遺稿となりました．ここに編集委員一同謹んで先生の御冥福を心からお祈りいたします．
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